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 Bab lima adalah bagian akhir dari penulisan tesis ini. Dalam bab ini 
peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi manajerial bagi 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  dan Statistik (BAPPEDAS) Kabupaten 
Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, keterbatasan penelitian dan saran bagi 
penelitian selanjutnya. 
 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan pada pembahasan dan temuan bab-bab sebelumnya, maka pada 
bagian ini peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan. Adapun beberapa 
kesimpulan dalam penelitian ini. 
1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dan komitmen karyawan 
terhadap kepuasan kerja para pegawai BAPPEDA dan Statistik 
Kabupaten Nagekeo. Data yang telah diolah menunjukkan bahwa 
kuisioner yang digunakan peneliti valid dan reliabel. Hal ini 
ditunjukkan perbandingan antara r hitung yang lebih besar dari r tabel (r 
hitung > r tabel). Item-item pertanyaan dalam motivasi kerja yang 
berjumlah 7 item, komitmen karyawan 6 item dan kepuasan kerja 14 





= 75 responden. Ketiga variabel tersebut menunjukkan handal atau 
reliabel karena ketiga variabel tersebut memiliki nilai alpha cronbach 
di atas 0,600.  
2. Berdasarkan karakteristik responden, menurut kategori jenis kelamin 
didapatkan jumlah responden paling banyak adalah laki-laki sebesar 52 
% dan perempuan sebesar 48 %. Menurut kategori usia ditemukan 
jumlah responden yang paling banyak berusia 25 sampai 34 tahun yaitu 
46,7 %, kemudian 35 sampai 49 tahun sebesar 38,7 %, sisanya usia di 
atas 49 dan di bawah 25 tahun sebesar 14,6 %. Menurut kategori tingkat 
pendidikan paling banyak tingkat pendidikan paling banyak diploma 
dan sarjana sebesar 88 % dan 12 % adalah Pascasarjana dan SMA. 
Karakteristik responden menurut kategori status perkawinan paling 
banyak adalah sudah menikah sebesar 76 % dan belum menikah 24 %. 
Karakteristik responden menurut lama bekerja paling banyak di atas 5 
tahun dengan 53,3 % dan 46,7 % yang lama usia kerjanya 2 sampai 4 
tahun. 
3. Penelitian ini menemukan bahwa dari 75 responden, nilai statistik dari 
ketiga variabel adalah sebagai berikut.  
a. Variabel motivasi kerja memiliki skor tertinggi sebesar 4,86 dan 
terendah 3,00. Kemudian, nilai mean atau rata-rata sebesar 
4,0537, nilai standar deviasinya sebesar 0,35397 dan range 
sebesar 1,33. Ini berarti sebagian besar jawaban responden 





b. Variabel komitmen karyawan atau pegawai memiliki skor 
tertinggi sebesar 4,83 dan terendah 1,67. Kemudian, nilai mean 
atau rata-rata sebesar 3,7956, nilai standar deviasinya sebesar 
0,52160 dan range sebesar 1,33. Ini berarti sebagian besar 
jawaban responden berkaitan dengan komitmen karyawan 
tergolong tinggi. 
c. Variabel kepuasan kerja memiliki skor tertinggi sebesar 4,57 
dan terendah 2,07. Kemudian, nilai mean atau rata-rata sebesar 
3,6857, nilai standar deviasinya sebesar 0,42155 dan range 
sebesar 1,33. Ini berarti sebagian besar jawaban responden 
berkaitan dengan kepuasan kerja tergolong tinggi.   
4. Dalam hasil analisa regresi linier berganda diperoleh kesimpulan bahwa 
motivasi kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
kepuasan kerja, sedangkan komitmen karyawan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini ditunjukkan dalam hasil uji 
F diketahui bahwa motivasi kerja memiliki nilai signifikansi: 0,000 > 
0,05, sedangkan komitmen pegawai memiliki nilai signifikansi: 0,000 < 
0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi kerja atau motivasi 
intrinsik tidak menimbulkan kepuasan kerja, hanya komitmen pegawai 
atau komitmen affektif yang berpengaruh positif atau menimbulkan 
kepuasan kerja bagi para pegawai BAPPEDA dan Statistik Kabupaten 
Nagekeo.  
5. Dari hasil uji t di atas dapat disimpulkan bahwa H1 yang berbunyi: 





karyawan pada sebuah organisasi” ditolak, sedangkan H2 yang 
berbunyi: “komitmen afektif berpengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja karyawan pada sebuah organisasi” diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi motivasi kerja belum tentu semakin tinggi 
kepuasan kerja para pegawai BAPPEDA dan Statistik. Sedangkan, 
semakin tinggi komitmen karyawan maka semakin tinggi juga kepuasan 
kerja para pegawai BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Nagekeo. 
 
5.2. Implikasi  
Menurut peneliti, hasil penelitian ini memilki dua implikasi, yaitu implikasi 
secara teoretis dan implikasi manajerial praktis.  
1. Implikasi Teoretis 
Dalam landasan teoretis yang menjelaskan tentang konsep-
konsep atau teori motivasi, komitmen, kepuasan dan dimensi-
dimensinya akan semakin teruji dan ditemukan kebenarannya apabila 
didukung dengan analisis secara empiris dalam penelitian-penelitian 
tentang hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel-variabel 
tersebut. Dalam teori dikatakan motivasi kerja mempunyai pengaruh 
positif terhadap kepuasan kerja, tetapi hasilnya belum tentu 
memberikan dampak yang signifikan setelah diuji di lapangan. 
Semuanya sangat bergantung pada dimensi, hubungan dan situasi 
empiris di lapangan. Selain itu, komitmen yang berpengaruh positif 





teori ini akan memiliki dampak yang lebih kuat bagi kebenaran teori 
tersebut.  
2. Implikasi Manajerial Praktis 
Implikasi dari hasil penelitian ini menganjurkan pada pihak 
manajemen BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Nagekeo untuk 
memberikan perhatian dan perbaikan sehubungan dengan hasil 
pengujian variabel-variabel tersebut. Adapun beberapa kebijakan yang 
dapat ditawarkan dan dilakukan sebagai berikut. 
a. Motivasi Kerja  
 Upaya meningkatkan motivasi kerja 
Pihak BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Nagekeo perlu 
mengoptimalkan kinerja pegawai. Dalam temuan peneliti berdasarkan 
pengujian variabel, peneliti melihat motivasi kerja dalam hal ini 
motivasi intrinsik tidak berpengaruh pada kepuasan kerja. Hal ini 
memperlihatkan bahwa dorongan dan kemauan dari dalam diri dari 
para pegawai untuk bekerja belum optimal. Berikanlah kesempatan 
kepada para pegawai untuk meningkatkan kinerja yang dapat 
membangun motivasi yang kuat dari dalam diri mereka dengan 
memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam 
mengambil keputusan, adanya masukan-masukan yang komperhensif 
untuk mencapai kinerja yang lebih efektif. Peran pihak atasan dan 
pihak yang berwenang untuk memberikan perhatian, membimbing dan 





 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 
Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan menerapkan sistem 
kompensasi finansial dan non finansial secara baik. Kompensasi 
nonfinansial berkaitan dengan mencukupi atau memenuhi kebutuhan 
kerja pegawai dengan menciptakan suasana dan iklim kerja yang 
kondusif. Berkaitan kompensasi finansial perlu menerapkan sistem 
gaji yang bisa memotivasi pegawai, adil dan sesuai hak-hak para 
pegawai secara khusus bagi para pegawai Non PNS. 
b. Komitmen Karyawan 
Pegawai harus mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang 
cukup tentang sasaran-sasaran yang harus dicapainya. Ketidakjelasan 
sasaran dan kekurangan memahami tugas akan mengarah ke kondisi 
ketidakpuasan kerja, rendahnya kepercayaan diri, merasa tidak 
berguna bagi organisasi, harga diri menurun, depresi bahkan bisa 
meninggalkan tugas dan organisasi. Hal ini disebabkan para pegawai 
tidak memahami peran dan peranannya di dalam organisasi. 
Komitmen affektif dalam diri pegawai dapat menurun akibat dari hal-
hal seperti ini. 
BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Nagekeo perlu melakukan 
tinjauan ulang berkaitan dengan sistem manajemen sehingga dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Hal yang dapat 
dilakukan adalah menata kembali manajemen internal BAPPEDA dan 





Description, Job Rotation, Analisis Beban Kerja, Training dan 
Development atau training yang berkaitan dengan membangun dan 
menciptakan komitmen para pegawai agar loyalitas dan kesetiaan 
akan tugas serta tanggung jawab mereka dapat tercapai dengan baik.  
c. Kepuasan kerja 
Kebijakan-kebijakan dari implikasi di atas sesungguhnya 
berdampak bagi upaya peningkatan kepuasan kerja para pegawai 
BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Nagekeo. Hal ini dapat dilakukan 
melalui kebijakan yang perlu diambil dari pihak manajemen dalam 
kaitan dengan kepuasan kerja adalah promosi. Promosi memberikan 
para pegawai rasa puas karena promosi memberikan peningkatan 
pribadi, tanggung jawab dan status. Seorang pegawai akan merasa 
puas ketika pekerjaannya diberikan apresiasi atau dihargai, didukung 
dan diberi kesempatan untuk merasakan, mengalami dan menjalankan 
pekerjaanya secara bebas tanpa tekanan, tanpa diskriminasi dan 
berkembang dalam karir. 
 
5.3.  Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. 
1. Pengambilan sampel secara purposive sampling dan jumlah sampel 
yang tidak terlalu banyak (75 responden) kemungkinan akan 





2. Mengingat motivasi kerja, komitmen pegawai dan kepuasan kerja 
merupakan hal yang cukup sensitif, tidak menutup kemungkinan 
responden akan memberikan respon bias terhadap item-item 
pertanyaan. Apalagi pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 
berdasarkan penilaian terhadap diri sendiri. 
3. Sampel yang diambil dari dua perbedaan peran dan tugas yang 
tergabung dalam satu badan dapat menyebabkan perbedaan persepsi 
responden dalam memahami konteks pertanyaan dalam instrumen. 
4. Setiap responden harus menjawab seluruh item pertanyaan yang 
diajukan dalam satu paket pertanyaan dengan waktu yang terbatas, 
pertanyaan yang beruntun dan jawaban yang saling berhubungan 
dengan pertanyaan sebelumnya bisa menimbulkan respon bias.  
5. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika 
diterapkan pada organisasi swasta yang memliki perbedaan persepsi 
responden. Penelitian ini dilakukan di organisasi Pemerintahan dalam 
hal ini BAPPEDA dan Statistik Kabupaten Nagekeo yang merupakan 
kabupaten yang baru dibentuk, tentunya akan berpengaruh juga 
terhadap jawaban responden. 
 
5.4. Saran 
Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini, 





1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 
dengan meneliti dimensi-dimensi lain yang mempengaruhi kepuasan 
kerja selain dimensi-dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. 
2. Penulis menganjurkan agar perlu adanya pengujian dan analisis terhadap 
variabel-variabel lain yang secara teoretis dapat menjelaskan pengaruh 
motivasi kerja dan komitmen karyawan terhadap kepuasan kerja, seperti 
budaya organisasi. Jika memungkinkan perlu ada pengujian dan analisis 
terhadap variabel secara tertukar antara variabel independen dan 
dependen yang mungkin bisa memoderasi hubungan kausal antara 
keduanya. 
3. Di dalam penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar penelitian 
dengan topik yang sama terjadi pada organisasi swasta. Organisasi 
swasta atau perusahaan yang memiliki banyak karyawan, sehingga 
populasi dan sampelnya semakin besar dapat meningkatkan tingkat 
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PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KOMITMEN KARYAWAN 
TERHADAP KEPUASAN KERJA PARA PEGAWAI BADAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN STATISTIK 
(BAPPEDAS) DI KABUPATEN NAGEKEO  
 
Petunjuk Pengisian : 
 Isilah sesuai kuesioner ini sesuai dengan identitas dan keadaan anda yang 
sebenarnya 
 
I. Bagian Pertama : Data Identitas Responden 
Responden dipersilakan untuk menjawab dengan membuat tanda 
silang (x) pada salah satu jawaban yang anda pilih dari jawaban yang telah 
disediakan. 
1. Jenis kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
2. Usia Anda saat ini 
a. < 25 tahun 
b. 25 – 34 tahun 
c. 35 – 49 tahun 




3. Tingkat pendidikan Anda yang terakhir 
a. SMA / Sederajat / di bawahnya 
b. Diploma 
c. Sarjana  
d. Pascasarjana 
4. Status Anda 
a. Menikah 
b. Belum Menikah 
5. Masa bekerja sudah berapa lama 
a. < 1 tahun 
b. 1 – 3 tahun 
c. 3 – 5 tahun 
d. > 5 tahun 
 
II. Bagian Kedua : Motivasi Kerja 
Anda dipersilakan untuk menjawab dengan memberi tanda centang 
( ) pada salah satu alternatif pilihan jawaban yang telah disediakan.   
STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju dan 
SS = Sangat Setuju 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya tiba di kantor tepat waktu dan pulang 
sesuai jam kerja  
     
2 Pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan 
yang menarik 
     
 
 
3 Saya yakin dengan kemampuan saya bahwa saya 
bisa berhasil di tempat kerja saya 
     
4 Saya bertanggung jawab atas bagian pekerjaan 
saya jika ada kesalahan, tanpa menyalahkan 
orang lain 
     
5 Saya selalu waspada dan termotivasi untuk 
melakukan pekerjaan saya 
     
6 Saya berharap memiliki akurasi yang lebih 
dalam pekerjaan saya sendiri sebagai karyawan 
     
7 Saya selalu berpikir atau khawatir tentang 
masalah pekerjaan ketika saya di rumah 
     
8 Saya berpartisipasi dalam pelatihan untuk 
meningkatkan keterampilan dan kompetensi saya 
     
 
 
III. Bagian Ketiga : Komitmen Karyawan 
Anda dipersilakan untuk menjawab dengan memberi tanda centang 
( ) pada salah satu alternatif pilihan jawaban yang telah disediakan.   
STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju dan 
SS = Sangat Setuju 
No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya merasa senang untuk menghabiskan karir 
saya di organisasi ini  
     
 
 
2 Saya merasa puas ketika menceritakan organisasi 
saya kepada orang lain di luar organisasi saya  
     
3 Saya benar-benar merasakan seakan-akan 
permasalahan organisasi adalah permasalahan 
saya sendiri 
     
4 Saya merasa akan mudah mengikatkan diri 
dengan organisasi lain semudah saya mengikat 
diri dengan organisasi ini 
     
5 Saya merasa menjadi “bagian dari keluarga” 
pada organisasi ini 
     
6 Saya merasa terikat secara emosional pada 
organisasi ini  
     
7 Saya merasa organisasi ini memiliki makna 
pribadi yang mendalam bagi saya  
     
8 Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat 
terhadap organisasi ini 
     
 
IV. Bagian Keempat : Kepuasan Kerja 
Anda dipersilakan untuk menjawab dengan memberi tanda centang  
( ) pada salah satu alternatif pilihan jawaban yang telah disediakan.   
STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, N = Netral, S = Setuju dan 




No Pertanyaan STS TS N S SS 
1 Saya merasa telah diberi kesempatan untuk 
bekerja sendiri dengan pekerjaan saya 
     
2 Saya merasa telah diberikan kesempatan untuk 
mengerjakan sesuatu yang berbeda-beda dari 
waktu ke waktu 
     
3 Saya merasa telah diberi kesempatan  untuk 
melakukan sesuatu yang tidak bertentangan 
dengan hati nurani saya.  
     
4 Saya memiliki kesempatan untuk melakukan 
sesuatu bagi rekan kerja lain  
     
5 Saya merasa telah diberi kesempatan untuk 
melakukan sesuatu dengan menggunakan 
kemampuan saya 
     
6 Saya merasa gaji saya sebanding dengan 
jumlah pekerjaan yang saya lakukan 
     
7 Saya merasa memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan karir pada pekerjaan ini  
     
8 Saya merasa penerapan kebijakan organisasi 
sesuai keinginan saya 
     
9 Saya memperoleh penghargaan atas suatu hasil 
kerja yang baik 
     
10 Saya sering bosan dengan pekerjaan saya      





12 Hampir setiap hari saya antusias dengan 
pekerjaan saya 
     
13 Saya merasa bebas dan nyaman bekerja tanpa 
ada tekanan  
     
14 Saya puas dari pengakuan karena 
mendapatkan pekerjaan yang baik 
     
15 Saya puas dari kemungkinan adanya promosi      
16 Saya puas dengan berbagai variasi dalam 
pekerjaan saya 




I. KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
Statistics 
 JenisKelamin Usia Pendidikan Status Masa Kerja 
N Valid 75 75 75 75 75 
Missi
ng 











Valid Laki-laki 39 52,0 52,0 52,0 
Perempuan 36 48,0 48,0 100,0 









Valid < 25 tahun 6 8,0 8,0 8,0 
25 – 34 
tahun 
35 46,7 46,7 54,7 
35 – 49 
tahun 
29 38,7 38,7 93,3 
> 49 tahun 5 6,7 6,7 100,0 









Valid SMA 5 6,7 6,7 6,7 
Diploma 27 36,0 36,0 42,7 
Sarjana 39 52,0 52,0 94,7 
Pascasarjana 4 5,3 5,3 100,0 











Valid Menikah 57 76,0 76,0 76,0 
Belum 
Menikah 
18 24,0 24,0 100,0 









Valid 1 – 3 
tahun 
11 14,7 14,7 14,7 
3 – 5 
tahun 
24 32,0 32,0 46,7 
> 5 tahun 40 53,3 53,3 100,0 

































Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


















Alpha if Item 
Deleted 
kk1 54.0667 28.577 .434 .729 
kk2 53.8533 28.532 .500 .724 
kk3 53.7333 29.495 .376 .735 
kk4 53.6400 31.369 .306 .743 
kk5 53.5200 30.226 .473 .732 
kk6 54.1467 32.640 -.023 .781 
kk7 53.6800 29.869 .413 .733 
kk8 54.4400 29.574 .303 .743 
kk9 54.1467 27.965 .519 .721 
kk10 55.0400 35.606 -.279 .798 
kk11 54.1067 29.637 .352 .738 
kk12 53.9467 28.970 .468 .727 
 
 
kk13 53.7333 27.658 .641 .711 
kk14 53.7733 29.097 .553 .723 
kk15 54.1333 30.198 .327 .740 
kk16 53.8400 28.190 .563 .718 
 
Iterasi 2 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


















Alpha if Item 
Deleted 
kk1 51.5200 30.848 .411 .787 
kk2 51.3067 30.567 .502 .779 
kk3 51.1867 31.343 .404 .787 
kk4 51.0933 33.437 .318 .793 
kk5 50.9733 32.188 .495 .784 
kk6 51.6000 34.757 -.015 .828 
kk7 51.1333 31.820 .432 .786 
kk8 51.8933 31.664 .304 .797 
kk9 51.6000 29.541 .571 .773 
 
 
kk11 51.5600 31.763 .348 .792 
kk12 51.4000 30.649 .516 .779 
kk13 51.1867 29.640 .645 .769 
kk14 51.2267 31.124 .559 .778 
kk15 51.5867 32.219 .338 .792 
kk16 51.2933 30.399 .541 .777 
 
Iterasi 3: 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


















Alpha if Item 
Deleted 
kk1 48.0800 30.210 .393 .822 
kk2 47.8667 29.441 .544 .811 
kk3 47.7467 30.462 .414 .820 
kk4 47.6533 32.824 .281 .827 
kk5 47.5333 31.171 .531 .815 
kk7 47.6933 31.405 .378 .822 
kk8 48.4533 30.684 .321 .829 
 
 
kk9 48.1600 28.839 .562 .809 
kk11 48.1200 30.702 .378 .823 
kk12 47.9600 29.552 .556 .810 
kk13 47.7467 28.705 .666 .802 
kk14 47.7867 30.170 .582 .810 
kk15 48.1467 31.181 .366 .823 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


















Alpha if Item 
Deleted 
mot1 28.3733 6.129 .095 .625 
mot2 28.1600 6.028 .337 .510 
mot3 28.2000 6.189 .398 .500 
mot4 27.9333 6.009 .439 .486 
mot5 27.9467 6.105 .466 .485 
 
 
mot6 28.2533 6.651 .267 .537 
mot7 28.6000 6.324 .112 .601 
mot8 28.0267 6.026 .360 .504 
 
Iterasi 2: 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


















Alpha if Item 
Deleted 
mot2 24.3200 4.761 .309 .598 
mot3 24.3600 4.855 .392 .573 
mot4 24.0933 4.734 .416 .565 
mot5 24.1067 4.664 .519 .540 
mot6 24.4133 5.300 .247 .613 
mot7 24.7600 4.455 .239 .644 










Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 

























Alpha if Item 
Deleted 
KA1 25,8400 10,596 ,464 ,268 ,633 
KA2 25,8667 10,468 ,447 ,389 ,636 
KA3 26,1333 11,252 ,205 ,173 ,710 
KA4 26,1467 12,424 ,100 ,116 ,722 
KA5 25,4533 11,386 ,478 ,539 ,638 
KA6 25,7600 10,455 ,541 ,503 ,616 
KA7 25,7067 10,913 ,549 ,546 ,621 









Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


















Alpha if Item 
Deleted 
aff1 22.4800 9.415 .430 .691 
aff2 22.5067 9.091 .456 .685 
aff3 22.7733 9.799 .212 .765 
aff5 22.0933 10.059 .466 .687 
aff6 22.4000 8.892 .599 .649 
aff7 22.3467 9.419 .588 .659 










Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 75 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 75 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


















Alpha if Item 
Deleted 
aff1 19.1067 6.961 .463 .745 
aff2 19.1333 6.928 .427 .759 
aff5 18.7200 7.366 .563 .721 
aff6 19.0267 6.756 .570 .714 
aff7 18.9733 6.999 .627 .703 




















N Valid 75 75 75 
Missing 0 0 0 
Mean 4,0537 3,7956 3,6857 
Std. Error of Mean ,04087 ,06023 ,04868 
Median 4,0000 3,8300 3,7900 
Mode 4,00 4,00 3,57
a
 
Std. Deviation ,35397 ,52160 ,42155 
Variance ,125 ,272 ,178 
Range 1,86 3,16 2,50 
Minimum 3,00 1,67 2,07 
Maximum 4,86 4,83 4,57 










Valid Cukup 1 1,3 1,3 1,3 
3,43 2 2,7 2,7 4,0 
3,57 4 5,3 5,3 9,3 
3,71 7 9,3 9,3 18,7 
3,86 14 18,7 18,7 37,3 
Baik 19 25,3 25,3 62,7 
4,14 4 5,3 5,3 68,0 
4,29 9 12,0 12,0 80,0 
4,43 6 8,0 8,0 88,0 
4,57 4 5,3 5,3 93,3 
4,71 3 4,0 4,0 97,3 
4,86 2 2,7 2,7 100,0 













Valid 1,67 1 1,3 1,3 1,3 
2,67 1 1,3 1,3 2,7 
2,83 2 2,7 2,7 5,3 
Cukup 1 1,3 1,3 6,7 
3,17 4 5,3 5,3 12,0 
3,33 8 10,7 10,7 22,7 
3,50 5 6,7 6,7 29,3 
3,67 9 12,0 12,0 41,3 
3,83 7 9,3 9,3 50,7 
Baik 18 24,0 24,0 74,7 
4,17 8 10,7 10,7 85,3 
4,33 5 6,7 6,7 92,0 
4,50 2 2,7 2,7 94,7 
4,67 2 2,7 2,7 97,3 
4,83 2 2,7 2,7 100,0 

























Valid 2,07 1 1,3 1,3 1,3 
2,64 2 2,7 2,7 4,0 
Cukup 1 1,3 1,3 5,3 
3,07 1 1,3 1,3 6,7 
3,14 3 4,0 4,0 10,7 
3,21 2 2,7 2,7 13,3 
3,29 2 2,7 2,7 16,0 
3,36 3 4,0 4,0 20,0 
3,43 3 4,0 4,0 24,0 
3,50 4 5,3 5,3 29,3 
3,57 8 10,7 10,7 40,0 
3,64 2 2,7 2,7 42,7 
3,71 5 6,7 6,7 49,3 
3,79 7 9,3 9,3 58,7 
3,86 6 8,0 8,0 66,7 
3,93 8 10,7 10,7 77,3 
Baik 7 9,3 9,3 86,7 
4,07 1 1,3 1,3 88,0 
4,14 2 2,7 2,7 90,7 
4,21 3 4,0 4,0 94,7 
4,29 1 1,3 1,3 96,0 
4,36 1 1,3 1,3 97,3 
4,50 1 1,3 1,3 98,7 
4,57 1 1,3 1,3 100,0 





















Kepuasan 3,6857 ,42155 75 
Motivasi_Intrin
sik 
4,0537 ,35397 75 
Komitmen_Afe
ktif 
3,7956 ,52160 75 
 
Correlations 








Sig. (2-tailed)  .000 .002 








Sig. (2-tailed) .000  .000 








Sig. (2-tailed) .002 .000  
N 75 75 75 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 






 ,311 ,292 ,35468 2,187 
a. Predictors: (Constant), Komitmen_Afektif, Motivasi_Intrinsik 














Square F Sig. 
1 Regression 4,093 2 2,046 16,267 ,000
a
 
Residual 9,057 72 ,126   
Total 13,150 74    
a. Predictors: (Constant), Komitmen_Afektif, Motivasi_Intrinsik 








B Std. Error 



















Bound Upper Bound 
 
1 
(Constant)   3,364 ,001 ,659 2,577 
Motivasi_Intrins
ik 
,115 1,029 ,307 -,128 ,402 
      
Komitmen_Afe
ktif 










































1 1 2,987 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,010 17,358 ,20 ,04 ,91 
3 ,004 29,061 ,80 ,96 ,08 












Predicted Value 2,7723 4,2084 3,6857 ,23517 75 
Std. Predicted Value -3,884 2,222 ,000 1,000 75 
Standard Error of 
Predicted Value 
,042 ,175 ,067 ,024 75 
Adjusted Predicted 
Value 
2,9992 4,2157 3,6900 ,22610 75 
Residual -1,09178 ,78028 ,00000 ,34985 75 
 
 
Std. Residual -3,078 2,200 ,000 ,986 75 
Stud. Residual -3,110 2,225 -,006 1,010 75 
Deleted Residual -1,11465 ,79816 -,00426 ,36796 75 
Stud. Deleted Residual -3,320 2,290 -,011 1,033 75 
Mahal. Distance ,048 17,081 1,973 2,585 75 
Cook's Distance ,000 ,559 ,018 ,066 75 
Centered Leverage 
Value 
,001 ,231 ,027 ,035 75 


























































































Tabel r Product Moment         
Pada Sig.0,05 (Two Tail)         
            
N r N R N r N r N r N R 
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138 
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137 
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137 
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137 
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136 
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136 
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136 
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135 
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135 
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135 
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134 
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134 
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134 
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134 
15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133 
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133 
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133 
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132 
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132 
20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132 
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131 
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131 
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131 
24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131 
25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13 
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13 
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13 
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129 
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129 
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129 
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129 
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128 
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128 
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128 
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127 
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127 
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127 
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127 
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126 
40 0.304 80 0.217 120 0.178 160 0.154 200 0.138 240 0.126 
 
 
 
  
 
